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PARİS’TE BİR TÜRK RESSAMI: 
KEMAL BASTUJİ
NEVESER AKSOY
Yazımda tanıtmaya çalışaca­
ğım sanatçı, 1947’den beri Paris’ 
te yaşayan ve sanatım kabul et­
tiren ama Türkiye’de tanınmayan 
ressam Kemal Bastuji.
Paris’te Galerie Henri Bene- 
zit’te 19 Nisan - 12 Mayıs tarih­
leri arasındaki serginin afişleriy­
le dikkatimi çeken Bastuji’nin 
Türk asıllı olduğunu, sergisini 
görmeden önce «Art et Lettres» 
«Pariscope» «Vision sur l’art» 
«Humanité» gibi gazete ve sanat 
dergilerinde çıkan kritiklerinden 
öğrendim.
Kendisiyle yaptığım konuş­
mada Paris’e gelişini şöyle an­
lattı :
«1923’de Malatya’da doğdum. 
Ankara’da Atatürk Lisesinde 
okurken yeni açılan Latince şu­
besine ilk girenlerdenim. Yine 
Ankara’da üniversitede filoloji 
öğrenimimi latince üzerine yap­
tım. 1947’de Fransız bursu kaza­
narak Paris’e doktora yapmaya 
geldim. Ama AvrupalIların bu 
alanda çok ileri olduklarını gö­
rerek vazgeçtim. Sorbonne’da sa­
nat tarihi ve estetik kurslarına 
devam ettim. Şiire olan tutkum 
yüzünden Sorbonne’daki öğreni­
mim sırasında şairlerle yakın iliş­
kilerde bulundum. Bu sırada va­
kit geçirmek için gittiğim Gran­
de-Chaumière atölyesinde çalış­
tığım desenlerimi ciddiye almı­
yor, sonradan yırtıyordum. Burs 
bir yıl içindi. 1 - 1,5 yıl daha uza­
tıldı. Ama hayatımı kazanmak 
zorunda kaldığımda önce amele­
lik yaptım. Daha sonra dekoras­
yon atölyesinde staj görerek, es­
ki eşya, mobilya, tablo ve bina­
ların restorasyon tekniklerini 
öğrendim.»
Sanatçı burada çalışırken 
Çh^mbord şatosunun kral odasını
KEMAL BASTUJİ, Paris’teki atelyesinde çalışmalarım sürdüren bir 
Türk ressamıdır.
KEMAL BASTUJİ’nln yağlıboya yapıtlarından biri (1978)...
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restore etmiş. Ne gariptir, o sı­
ralarda Fransızlar Türkiye’ye 
eserleri restore etmek için heyet 
gönderirken, kendi şatolarının 
restorasyonunu bir Türk yapar.
Aslında şair, olmak isteyen 
Bastuji, duygularını Türkçe dü­
şünüp Fransızca yorumlayamadı_ 
ğı için anlatım yolu olarak res­
mi seçmiş.
1949’da Paris’teki bir Türk 
ressam arkadaşının atölyesinde 
yaptığı çalışmasını tesadüfen gö- 
' rerek yeteneğini ilk keşfeden Ne­
dim Günsur oluyor.
Bastuji 1966 yılında sanat 
yaşantısını değiştiren olayı şöyle 
anlattı:
«Herkesten sakladığım yağ­
lıboya çalışmalarımı Sorbonne’da 
talebeyken de arkadaşım olan 
Yves Mairot tesadüfen gördü. 
Daha sonra bana yolladığı bir ga­
zete küpüründen Annecy’de dü­
zenlenen resim yarışmasına katı­
lacağımı öğrendim. Mecbur kala­
rak katıldığım yarışmada birin­
cilik ödülünü kazandım. Üç yıl 
sonra da ilk kişisel sergimi An- 
necy gençlik ve kültür evinde aç" 
tim.»
1972’de Paris’te Galerie Hen- 
ri Benezit’te ilk kişisel sergisinin 
çok ilgi görmesi ve galeri sahi­
binin ısrarı üzerine bu tarihten 
sonra kendini tamamen resme 
verir. Serginin sunuş yazışım ya­
zan tanınmış yazar Alain Juffroy’ 
dır.
1979’da aynı galeride Paris’ 
teki ikinci kişisel sergisini açın- 
caya kadar Fransa'nın çeşitli 
yerlerinde üç kişisel sergi daha 
açar.
Paris’te 1976’da katıldığı Ara- 
gon’un «Paysan de Paris» roma­
nı anısına düzenlenen karma 
sergi için şunları söyledi:
«Opera semtinde, bir pasaj­
daki dükkanlarda düzenlenen 
sergiye Türk sanatçıları olarak 
Abidin, Utku Varlık ve ben ka­
tıldık. Cumhuriyet gazetesinde 
serginin haberini yazan Kosta 
Daponte, resmimin fotoğrafı ba­
sıldığı halde adımdan söz etme­
di. Aslında bu yazınız Türkiye’ 
de benden bahseden ilk yazı ola­
cak.»
1978’de «Pompidou» Kültür 
Merkezinde düzenlenen «Ecritu- 
res» (yazılar) karma sergisine
katıldığında resimlerini Leon 
Robbel şiirlerinde anlatır.
Aynı sene Paris’te Grand Pa- 
lais’de (büyük saray) düzenlenen 
uluslararası sanat fuarında eser­
leri Françoise Tournié galerisin­
de Picasso ve Braque’in mücev­
herleriyle birlikte sergilenir.
Kemal Bastuji’nin 1971 tarihli 
bir yapıtı...
Sanatçının bu yağlıboya yapıtı 
1976 tarihini taşıyor...
Galerie Henri Benezit’teki 
son sergisinin sunuş yazısını il­
kinde olduğu gibi yine Alain 
Juffroy yazar.
Yağlıboya ve kolajlarından 
oluşan yirmi kadar eserinde, lake 
ya da metalik hissini veren ve de­
ğişik doku araştırmalarının gö­
rüldüğü fonlarının üzerindeki 
sembolik ve arabesk formları İs­
lam kaligrafisinden esinlenerek 
düzenlemesi Bastuji’nin resimle­
rinin dikkati çeken özelliğiydi.
Sanatçı resimlerine bu özelliğin 
yirmi yedi yıllık bir aradan son­
ra 1974’de Türkiye’ye yaptığı ge­
zinin sonucu olarak girdiğini 
söyledi. Türkiye’ye gelmeden ön­
ceki resimlerinde semboller, so­
yutlaştırılmış figürler üzerinde 
çalışan sanatçıyı camilerde gör­
düğü yazılar çok etkilemiş.
El; yapıtlarında en sık kar- 
şüaştığımız sembollerden biri. O 
el sayesinde Bastuji hayalindeki 
memleketi ölçmeye ve aşmaya 
hazır. O el, hayali haritalar di­
yebileceğimiz resimlerde karayla 
denizi ayıran form oluyor, bize 
girintili çıkıntılı Ege kıyılanınızı 
anımsatıyor.
Gök, deniz ve karanın kay­
naştığı fonlarda sembolik form­
lara bazan bir şiir dizesi de ka­
tılarak resme ayrı bir duygu­
sallık kazandırıyor.
Mavi ve okr resimlerinde 
kullandığı iki etkin -renk. Biri 
Anadolu’nun üç yanını saran de­
ğişik özellikle dört denizi, diğeri 
Anadolu toprağını simgeliyor. 
1977’ye kadar yaptığı ikiyüz ka­
dar tuvalde; memleketinin unu­
tamadığı denizlerinin mavisinin 
hiç biri birbirine benzemeyen de­
ğişik tonları egemen olmuş. Da­
ha sonra resimlerindeki maviler 
yerlerini Anadolu toprağının 
renklerine bırakıyor.
Bastuji çalışacakları malze­
meleri kendileri hazırlayan eski 
ustalar gibi simya ilmine merak 
salan ender sanatçılardan. Resim­
lerinde gümüş ve altın varakı 
1970’de Milano’da primitifleri 
gördükten sonra kullanmaya baş­
lıyor.
Almanak figürlerinin sulu­
boya ile renklendirildiği ve va­
rakla yağlıboyanın kaynaştığı, 
donukluk ve şeffafhğın birleştiği 
kolajlarında ise yerli bir teknik 
anlatım kuruyor.
Resimlerine isim koymama­
sını sanatçı şöyle açıkladı: «Ben 
duygularımı anlatmak için resim 
yapıyorum. Onlara ayrıca' isim 
koymaya gerek duymuyorum. 
Resimlerime bakan herkes deği­
şik duygular hissedebilir.»
Dileğim Fransa’da bir. Türk 
sanatçısı olarak beğeni kazanan 
Kemal Bastuji’nin yapıtlarım 
yakında Türk sanat çevresinin 
de görme olanağım bulması.
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